











     
                    







    关键词：元杂剧  臧懋循  《元曲选》  脚色  类型化 
  














































    一、《元刊杂剧三十种》与各种明刊、明钞杂剧并不存在直接的继承
关系，故凡明本异于元本者，并不能一概即视为明人的改造； 



















































                    现存北杂剧脚色名目统计表 
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＋ ＋ ＋ － － ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ － － － ＋ ＋ ＋ － －
朱有燉杂
剧 
＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － － ＋ ＋ － ＋ － ＋ － － ＋ ＋ － －
娇红记 － ＋ ＋ － － ＋ － － ＋ ＋ ＋ － － － － － － － － －
杂剧十段
锦 
＋ ＋ － ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － － ＋ ＋ ＋ ＋
改定元贤
传奇 
＋ ＋ － ＋ － ＋ － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － － － ＋ － － ＋
古名家杂
剧 
＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋
杂剧选 ＋ ＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ － － －
古杂剧 ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋ ＋ － － －
元明杂剧 － ＋ － － － ＋ － － ＋ ＋ － ＋ ＋ － － － ＋ － － －




＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ － － －
元曲选 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋
                      






































































































    杂剧有旦、末。旦本女人为之，名妆旦色；末本男子为之，名末泥。
其余供观者，悉为之外脚。[2]    
   元剧演出以曲唱为中心，故演唱套曲的“正旦”、“正末”为“正”
脚，各类仅以科白“供观”者皆为“外”脚。故“外”可扮各种类型的人物，
包括男女。 









































































































































                  旦、外旦、 贴旦、老旦、小旦、搽
旦、副旦 
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[1] 李斗《扬州画舫录》，中华书局，1960 年版，第 122 页。 
[2] 从元刊杂剧看，有许多戏只有旦、末两色，有些末本戏甚至只有末色，没
有旦色和净色。元刊本中只有一色或两色的戏很多，如《西蜀梦》、《调风
月》、《陈抟高卧》、《任风子》、《老生儿》、《三夺槊》、《气英布》
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